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RONDAY Á... 
TRADUCCIÓ DES PROVENSAL, 
Rey havía una vega da él una tima 
molt endills, una pubre formiguela, un 
ou .y una cigala qlli s' en ana van pele-
grinant a fé un viatge fins a ,Jerusa~e.m. 
S' bavían promés que no s dcxanan 
tilnt. si feya es te'mps dolcnt c0m si '1 
feya bO, y s' huvían reparlides ses fcynes 
-de lo més hé: s' OU llavía de 1riá es camí 
més bO y havia de conduhí els altres, 
sa formiga s' llavía de cuydáde cercá 
recaple pcr lu menj úa, y su cigala ha \'Ía . 
de cantá. 
Quant parlirell es camí era plá, es sM 
comens~va a sorlí, _~es goles de rohada 
brillavan demunL ses flors, y ses flürs 
dexavan aná Mnes olós. Era \lna diada 
del Hon-Jesús, qui Gonaya gCJLx y lol 
esclatava d' alegría. 
S' 6u digué: 
-Tendrem hon camí, podrem aná a 
, peu plá y daxo, daxo. 
Sa cigala digué: 
-Ferá caló, tenurem !JeJll .soleyet 
Sa formigueta digné: 
-Ferá MIl témps i tendrem que 
.menjá. . 
Un grí desde sa soca (1' Ulla auzina y 
una lilina desde ses branques d' un des-
may se valían rime d' ells y des' séu pe-
legrinatge, y calltavan, ca'l1ta q!li canta; 
Qui no dcixa sa C3!;eta 
Per aná en 1")Ch, 
Si no .guaña qualque cbsa, 
No ped tarnpoch. 
Pet:o per axO 'no deixa"cn de fé "ía sa 
formigueta, s' OU y.sa cigala. 
Quant travessa,'an el serral perderen 
s' alegría. . 
A sa capamunta s' Ou se .tompé. 
A sa capa valla un nigúl tapá (!S sol, y 
sa cigala no "olgué passá envanl per po 
de tení frel. 
Axi va ess~ que la .E.0bre formigueta 
se trobá tola soleta'~ acaM es séu 
viatge cap a Jemsalem.· 
A s' hora-baixa árribá a sa. vorera 
d' un riu; s' 3ygo .era gelada, y aql1ell 
pobre unimalel volguent passá se rompé 
una cama. 
Llan) milx csmortida se posó. a pIará, 
y digué: 
-¡Ay, gel,gel! ¡y qu' ets de f6ft per 
trencó. sa camela a la pobre formigneta, 
qui s' en anava a fé son viatge cap a 
Jerusalem! 
Es gel respongué: 
-¡E~ 501e,)'e,l qui me ron es mclt més 
fort q ne j()! 
Sa formigu reprengué son plant: 
-i Ay, soleyet, soleyeL! 'iY qu' ets de 
f6rt per fondre es gel; es gel qu' ha 
trencaL sa camela el la pobre formigueta, 
qui s' en unaV"a il. fé son vialge cap a Je-
1 usalem! 
Des fret sa lerra s' era cruyada, y 
venía de sa muntaiia un salistre que 
congela va su sanch, 
Es sól respongué: . 
-Es lligúl que 'm tapa es molt més 
fOft que ju. 
Sa formiga reprengué son plant: 
-¡Ay, nigúl, lligúl! iY qu' eís de 
f~.r.t per tapá es sOl, es sM que fon es 
'gel, es gel que lrencá sao camela el lél 
p!Jbre formiguela que s·.en unava a fé 
son Yi.alge cap a .Terusnlem! 
Es nigúl respongué: 
-Es ycnt qlli In' en dú.es moH més 
.f(1rl que JI). 
Sa formiga reprengué son plant: 
-¡Ay, vent, Yent! iY qu' els de fMt 
per fe fugí es nigúl, es nigúl que tapa 
es s61, es se,¡ que fon es gel, es gel que 
trencó. sa cameta a .sa pobre formigueta 
que s' en anura a fé son viatge cap a 
J erl1salcm. 
El ven L respongüé: 
-Su pareL que m' atura es molt més 
forla. 
Su formiga reprengué sonplant: 
-¡Ay, paniL, paret! ¡qu' els de forLa 
per alurá es yent, es vent que fa fogí es. 
nigúl, es nig-úl que tapa es sbl, es sol 
que fOil es gel, es gel que trencá su ca-
meta a la póbre formigueta que s' en 
auuva a fé son "ialge cap a. Jerusalem! 
Sa parel respongtié: 
-¡Sa terra que m' aguanta es molt 
. més forta que jo! 
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Sa formiga reprengué son planl: 
-¡Av, 1érra, lerra! ¡qu' ets de forta 
per ag¿'l1lá su paret, sa parel qu' atura 
es veut, es "ent. qu' encalsa es nigúl, es 
nigúl que tapa es sOl, es s~l que fon es 
gel, es gel que trellcá sa cameta a la 
pobre formigucta que s' en anava él fé 
son viatge cap el Jerusalem. 
La terra re::pongué: 
-¡Lo bon Deu es molt més f6ft que 
jC', eH que m'ha fetal 
Su formigueta mil:.: mOrla reprcngué 
son planl: 
-¡Oh, Deu, Deu! iY que ~ou de f6rt, 
vos qu' heu feL la lena qu' aguallta sa 
paret, sa parel ha aturat es vent, es 
vent" no ha feL fogí es nigúl, es nigúl 
la pa es sol, es sb~ no fon es gel, es g~l 
ha trencal sa camela a la pl)bre form.l-
gÍleta qu' anava tata soleta a fé son 
viatge cap él Jerusalem! 
Lla ye) Den tengué piela t d' aquell 
pobre animalet y digué: 
-¡Que. lremolla terra! 
La lerra tremolá. D' Ul1 cop caygué 
sa pareL, es yen1 passá, s' escampá es 
nigúl, torná a apareixe es sOl, es gel sa 
foúgué, y sa póbre formigueta pogué 
treure sa ean'leta, coixetjant tota soleta, 




Molts de l)agesos mos creym que 
.Ciutat es sa perdició des joves. ¡Ja bey 
8nam e~rals. A vuy en dia sa pesle des 
mal s'.estésa per tot, y tanl es a Ciutat 
com a ses, viles y llogarets per pelits 
que sian.Sa perdició de sa jovil1tud no 
son ses capilals, sinó sa malfeneria y 
ets amichs dolenls. 
Molles mares de la parl forana no go-
san enviá ses "fiyes a Palma com a cria-
des, perque no .les mal encaminen; y 
les deixan aná totes sOles a fé feyria y 
a romandre fora vila, y a time y folgli 
en gent qqe no té educaciói y quant sa 
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mare es pensu tenirlé segura perque no 
ha anada a serví a Ciulat, ella ha feta 
més via que sa qu' es creya p' es cami 
des mal. ¡Qui sah si ti Ciutat s' haguera 
mantenguda sencera! 
Es cert que dins ses capitals , dml a 
més poblades bey ha més gent dolenta, 
pero tumbé n' hi ha molla més de billla. 
Es segú qu' hey trobaren qualque dolent 
més dolenl qu' ets aItres, per() també 
heu és qu' hey veureu q unlcú moll més 
bU y molt més sant y molt més sabi per 
donarvós Mus conseys. 
Antigamenl la pagesía de Mallorca 
era un modelo de Londat y sensillés. No 
duya gens de malicia. Encara en con-
tan cuentos. Pero en el dia, ja li "(lona-
reu es dil per veure si mosscga. En ma-
teria d' csse malpensats y de males iu-
tencions ó de coneixe sa gramátiga par-
da, en ptlden dOllá amh una cuyereta a 
to1s es ciutadans. 
Ara, a Ciulal hey ba lwgllt una Missió' 
abont s' ban fels b(}ns sermons v so-
lemnes fUllcions d' Iglesia, y proces·solls, 
y pregun1 .Fl: ¿Hey ha hagu1 cap pages 
que corregnés el Palma per teni es gust 
de senll su pamula de Deu y veure lan 
lluhidíssims acles? Ningú s' en ha le-
mut. Si hey hügués hügut una f'unció de 
t01'OS ahont mutun cavalls y flastomun y 
eridan ..... hundan anaL U Cinlal a mi-
lenars per veurerle, y no lwgueren bas-
tat trens ni caJ'rils, C0111 s' es visl sem-
pre. Y no es que no hell pagás es corre, 
perque sa processó de DiulIlcnge passa t 
era molt milló, molt més eonGorreguda 
que ses des J)jjOllS sant y es dia del 
Corpus que son ses que més pagesía 
eridan. 
Palma aqllesls dies ha donat pro ves de 
teni rels fondes v de büna sava en quant 
a relligió. Ses n;anifestacions públiques 
des séus h¡¡bilanls, qll' han tengllt 110ch 
derrerament, son esludes espontáneas y 
fruyt natural des catolicismo que deixa-
ren sembrat dins es séu COI' sos pares y 
sos ávis. Sil poblnció ha acodit en massa, 
en bloch com diría un for3sté, a escoltá 
sa paranla de Den, y s eco des palmcs-
Fans ha conleslal tan prontc y tan bó 
en aquesta paranla, qu' es eslat s' admi-
ració. Sa des dolents, que s'lwn trooats 
ess~ més pochs que no's creJ'un; Y sa 
des Mus, que s' 1Ia11 vists plegats, co-
neguls.y conforlats UllS amo sos allrcs. 
A qualsen')l de nt'lllros, pagesos, mos 
pareix q\le; ses Míssioris C~Jlll que no sia 
cosa de 'ciutats sinó de llogm'e1s cllrts; 
y que per veure fé bOn frll.Y1 a una 
Missio ha d' esse dins tlili\yila, a~ont 
es Hecto pul prepararla 1>é q,uin7.e dies 
abans. Mos elluivoGúm de mitx a mitx, 
Sa Missió fa í'ruyt ahontsevuya, yaxí 
s' ha vis1 ara dins Ciutal, perque sense 
prepararla, sense predicarla abans, -un 
sol anllllci' ha bastat perqne lolhom, 
totbom, corregués ó. uoná proyes d' essé 
catolichs de 'Mna Bey, d' aquells que 
perdonan es séus inimichs y no tenen 
empaix en confessá públicament ses 
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séues fluqueses ni de fé veure que son 
humilIs y eslán pronlos á doblegá es 
cap elevant la Llum y Veritul eternes, 
y el demoslrá públicamenl es respecle 
que li mereix una imatge de JesucrisL 
e::; funclacló di vino ele sa n(islro rclligió. 
:Mcs de trenta mil comuuiOllS solem-
nes dins una ciutat de prl'¡p de xexanla 
mil, son bona prtn'a de sa séua homoge-
neydal de pensamen lS, si tenim en con-
ta lo que pujan e::; llins pelils, malalts, 
véys, unsenls, oCllpats y es molts de po-
bres y meneslrals que pe!' enprgahits ó 
{Ier no kllí robeta decent no pogueren 
assislí d' una manera oficial, diguembó 
axí.: ó. fé massa comuna amb sos alll'es 
més ricbs qu' ells. Perú s' acle m6s im-
ponenl ele lols va esse segllrumenl es de 
Jiumcnge passat. ~;} tenia que clú sa 
figura de La Sallch á l' Hospital pro-
vincial ahont té sa s6uíI capelIa, y ya 
cssb tal sa concu rr(~llcia de sa process6 
y des carrés des séu curs, qu' era una 
c()sa may visla. De cap manera se po--
día concixe més, que ll'escanl p' el res-
lanls carrés ele la vila d' am\ll1t, qu' es:-
luyan tols deserls clHn en lemps d' es 
cólera,. 
Desde La Seu ¡} La Sanch, ananthí 
p' es currés ue Palacio y Cosla de Sant 
Domingo, Rom, Mercal y Hambla, hey 
hu seguramelll I1I1S dos kilómdros de 
curré es m6s [Impla y espayús. Heu de 
sebrc, ydcJ, que lal a'lueslllach va t[ue-
dá pIe, pe S8 proccsso 'Iu' arribava d' un 
cap ú s' aitre y pe sa concurrencia que 
la miruva qu' era tanta que no hey po-
dían aficá una guya. 
Es ciutadauls han demosLral aquesta 
vegada que son més IJ()llS que no creu 
la pagesía, y es teslimt'mi qu' acaban 
de doná de sa séua relligiosiJat será 
(1' avuy en vant un politx.ó p' es dolents 
y una fortalesa p' es büns. -
DOllem gracies a en el Señó de qu' en-
cara sia tan abundant sa bOna llevó dins 
es nos1ros semenLés. 
Pl':P D' AUBEÑA. 
GOIGS 
A LA VERGE DE LA GRADA 
quc se venera en la Santa Iglcsia Catedral de !rallorca. 
l. 
\'01 tl'os , ljl1C '1 \',:11 d' alJlal'~l1l'a 
Transit.an, C:;l'cant la "ía 
J),: l:I I1Irs vera :dl'g-¡'Ia_ 
l\5I' akalls31' la Ventura: 
Vl'nill ;1 Illí, que la llIella 
De la Ditxa jú la SIl. 
1\' es la Vel';,("c allillIlCiJaJa 
]\Jari) dc Di~U de la Grada, 
Qu' hcrmiJ~a capclía té 
Dins La Seu cdil1l~ada, 
Amb ríeh altar y dussé. 
VCl'Wl Santa; Espi)~a hUI)):ll 
Del Espcrit San!; d,'1 P,l1'C 
Predilecta Fil!a; y Mare 
Amantíssilll:l del 1~i1I. 
V"s, qUl\ fl)['lnall les d"li,:ies 
[le [1:>\1 Trino \' SlIlllil Bó, 
Salita V¡~rw\ d,~ la (;r:Hb, 
SiaL! CiI tollJla ad\'oeada 
El tnlIl(ls que'lI lo MUII "iuré. 
:\1:II'i) de Den alrgr~,da, 
A!P3l'aurllc a mí t:HJJbé. 
111. 
Dins l' eylll:l pl'econcl'huda 
Dei Pare Etl'l'r., tillan! recalcn 
;\tJslrns Parlls, y ohlidarclI 
e na lIey dt; Dl'n I'ehuda, 
A Vus ¡,uc til\:.!lIUa f\)I'NI, 
ESpr¡':Hlsa 1.1' UII nOIl BtI; 
Vt~r~c Santa de la GriHIJ, 
(>nt \"u!les \"t)S \Je cl'idada, 
Altl'es cent vos el'id,!l't)_ 
~¡¡!l't) JI) D,,~u ;¡ legl';¡da 
Alegl':lllOll\, si 1:011\-(\, 
IV. 
!\ccullicl<! dins lo TI'lllplt~; 
Quan t la cail:l hag{lé tldriJa 
Ue Sallt ,JU'l~p, escullida 
FOl'éll pel" don;t CXl'lllple 
A la uonr.:ella (lllO l' hIJillO 
En matl'illltJui pl'Cn¡{l1()_ 
V(\n:re S:Il1ta L1e la Grada 
Cent \~flltes cu;; he ill\'úc~da 
Cent mil \'os jIlVdC:Ii'(\. 
Mal'e de Dl):1 ¡i!('gTiUI:¡, 
AIt-g'l'autrlc a Illftallll_)(L 
V. 
Galll'ieJ elllhaixada ells plII'!" 
D' amOl', de gl\'¡ria y de ditxa 
P' ('1 mO:l; vbst.1'O '11 Jll'U Il'Jpilja 
De la SCt'p la testa fOl'ta, 
Que p<ll' vos fonch esclafada 
Dcixant vensut L1ociti\. 
Wwge Saota de la Gl'ada 
Pe!' JO!(I'at' la ditxa :lOsiada : 
Scmpl;c, sempre eus clamaré; 
Mal'e tic Deu alegrada 
\'ostra alcg'l"Ía hc lI1esté. 
VI. 
Ulla nit dins p(lhm cova 
Del Fill de Deu rOl'cu marc; 
Vosea nit que tOI'nú clara . 
QU<lnt eixÍ aquella lIum n()va 
Quc ocl passat la tcnebl'a 
Cüm una ho)'!'a Jcsré. 
Wrgc Santa Je la Grada 
Cent yoltes \'os ¡w el'idada, 
Mil v¡Jltes vos cridaré. 
1\I:II'C de Dnl alpgl'aJa, 
Akgl'<Iurne 1t mí tambl:. 
VII. 
Est(\[ dc pnu dusclIllrircn 
Tres rey~, y 1'11 eaIllÍ ',;;·pu~;Jl'en. 
y "osll-o '0 fill :luor-at'en, 
y gl'ans prescnts li ofel'il'co. 
O.' y mina li dugucrclI 
y cncens díllS ridl cnt:cnsé_ 
Wl'ge Santa J~ la GraJa, 
Cenl \'tilles vos he criJada 
Alü'cg ecnt vos cl'Ídaré. 
l\Ia re de De u a lt'g'I';HJ;¡ 
AlegrJume, si cOBvé. 
VIll. 
A .Jesus ha"cllt pCl'llut 
El \'t~rell el lereel' dia 
Disputant Ulub ;¡lt~gl'Ía 
Entr() els J)ildOl'S :lSSt';;ut¡ 
y a tola la Sinagoga. 
Amh Si.'S l':tholls confongué. 
Vel'g'e Santa de la Grada 
Mil \'fJltes \'<IS !te el'idalia 
Altl'cs mil vos cl'iuaré. 
.Mare de 1)('11 ;;h'~'I'ada 
Alcgraull1e a mí tamué. 
IX. 
liins les nt)('C's de Caná 
.JesÚs pel' (LlIlal'vó~ pIel', 
Amb son inlinit poder 
En yí l' av¡;ua [r:lnsformiÍ¡ 
y aquest 'lÍe el'llt mil mil'acles 
Qlle va fCI', ¡(¡nell ni primé. 
\'.\;'''·c Santa de la Grada 
Mil \'0ltos tllS be in\'.)(~~:da 
Cetlt llIil (]IIS ill\'ilcaré. 
l\Ial'c Je Dell ;!It'gl'ada 
S01s alegría he mesté. 
x. 
L3 vostra I1IOrt foneh dulcíssillla. 
J'úndl un tl'<Ínsit, funeh enlt'ada 
Dins la g-1()l'ia, hont cOI'onaua 
Pel' la Tl'illitat fk\atíssima 
CI)!n n.I'Vlla de C(~l v Te 1'1' a 
Tota la ttll't vos l'cIJé. 
"el'gc Santa de la Gl'ada, 
l\Iare de Den alcg¡'aua 
lhnantllc el plul' \'nl'lallé. 
Donanll1c en la glúria CII t¡'¡¡Ja 
El di,l que '111 lIIoriré. 
1\1. N. 
HEU FARAN .... NO' U FARAN. 
-¡Pero, horno! Si fessen axa, el dich 
qu' heu "euría y no 'u creuría. 
-Homo're; ¿y tú que no tens confian-
sa amb aquests seüós? ¿Que no trabes 
son de lo millorel qu' es puga desiLjá'? 
-A mí ja m'agradan; á tots los tench 
per hornos baslallt honrals; pero apesá 
d' aquesta hornaues, et dich que no 'u 
!artÍn. 
-Pues jo esper, y tench per segú 
qu' heu /a?'d'lL 
-Pues jo 't jnraría que no 'u (arán. 
-Mira, jo sé cert que tot8 e1l8 están 
auimats de sa més bona fe, y per lo 111a-
teix, n' esLich más que segú qu' heu 
!arán. 
-No pos en dupla sa séua bOna fe; 
pero m' iuclin a creUl'e qu' amb axo sOls 
no hey pensarán; y cuydado que no los 
estaría lleilx el qu' heu fessin, encara 
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que no fus sinú uno 'llegada cada mes; y I umb tol es rigor de su Hey, y qll' es:Séu 
n' eslich ben perslladit, de qu' es poble nom se Pllblich a SI) de trompela;- y SI 
n' estaría ben cOllten~, per() rnolt. ¡lllOS cabía sa salisfacciú u~ pode di que 
-YdlJ, per lo moteix jo espcr qu' hCll lots els veneclús son honrats a carta ca-
jardn; ja heu veurás. bal, qll' es fassi públich tumbé, hasta 
-Tú si que "loarás, pero serú es de- posarhú en es periodichs de la provin-
sengañy; penlue 'L repetesch que no'u cia perqu' arrib ii notioia de tOlhom, que 
/a?'díL . sápiguon qll' ti n' aquesta "ila llO hey 
-¡Poro, homo!". Si jo els he sentil a tcaim cap "eneJó que vulga lo que no's 
dí molles de v('gaLlos que no lenen alLre Séll, y <[u' a qualse\'ol inrant s' el p6L 
illt61rés sinú es de que s' adminislrució enviá u compru sonse pi> ue que li falt 
vaja del mi11ó mUdo possible, (com si res de 10 que'li perteneix, ni de que se 
diguessem al pelo), .Y pel' axó jo estich li don gat pe1' ltebl'a.» 
en sa majó cOllfionso <{u' hell (ard:'¿' Sí; uxó farÍrt jo present en el señó 
-Ydú; vataql1í es téu error: tú contes Batle, si em lrobás com tú, que tens 
en ':la Mna adminis[mC1Ó; y tú no lens bastante de confÍ'lllsa amb eH yen tot 
preseut de que'1 servioi de que tmclam, s' Ajuntamcnt. Y m~s li diría: que trop 
jo may es estal consignat en s' adrninis- qu' está llloll bé, pero molt, el qu' es 
lració municipal (em refercisch en aqnest tenga' sa majó vigilancia per fóra vila, 
poble); y vatíJquí el pcrquc jo orech que qu' axí maleix p'Jl esse molL bé que per 
no' ll. jilrdn. di tlS vila n' hi bagués qualculla de hcn 
-Pues mira, jo, vamos; confés que grassa (de blllxaca), per causa de que 'ls 
tenoh una vertadera eonfiansa en to1s moixos dormen, y per lo ma\eix lrMl 
e115; y pe!' lo mateix, crecl! que si qual- que convenJria bada hé el ojo, tant de 
cú los inJicas aquesl servid hen jaJ'üm nit com de día. Sí; toL axo 1i uiría jo 
y presl. ¿Perquc 110 los ho dius tú qn' ets també en el seilú Balle, si hey tengués 
eslat pe!' f,'lra :Jlúllorca,·.y 11e!' vClllura sa confiansa que tú hey tenso 
has visl corn hcu f'eyan u t[ualqlle 110.ch'? -~Iil'a, es primé dia que caygui M 
-¡Horno!. .. Jo no me consider amb en tellch de purlá amb so seüó Batle, 
haslallt de valiment per illdicarlós tal y veurás com heu (UNí. 
c/)sa, perqne en Lons rnódos cm podrían -Ydo~ si tú logn\\'cs ({U' axo es fés, 
ueixá ahotxornal, dienimc que ses méuea faríes un gros favó en es lJOble, perque 
observa.:::iolls no ~ls feyan ninguna falta; si tenirn su desgracia de qll' aquí hey 
y qu'ells no ignoran quin es el séu deve. hagués UlgUll venedú de mala fé, sabríarn 
Pero aximalcix et diré: que si jo em lro- qui es, y li podría m dí pe1' quin ti va 
bás tan animal a. ells com tú, los diría cred .Deu, alltOmo, y si ('s tocas amb sos 
qu' he visL ml~s d' una vegaela, per f,Jf<.1 dils que toLs els venedós son honrats el 
:Mallorca, com el seflú Dalle ha crillat carla cabal, seda ulla gran satisfacció 
s' Ajunlament u .Junta gt:ncral, sense per tols 1101tros; y més si sabiam que 
dirlús es perque flns que los ha tenguts no s' hi fa cap ?'ata d' aque11es qu' en .. 
a tols pl'esents, y ú les hores los ha dil: greixen quanl es moixos dormen. Yen .. 
«SeíZores: es necessari que '1 poble vl~.ii, cara més li diría també: qu' essenL axo 
que noltros no dcscuydám eap servici qll' aquesta vila la forma gent tola de 
que redunui en fuvó de tots, tanl des trabay, sería molt convenient, que qllant 
polJres com des richs, tant cn favú ele deixin so. fcyna él sa posta des sOl; des .. 
aqllells que lIJOS donaren es vOl, com prés d' ha ve sopat y Hncglades ses séues 
d' aqnells que volaren en contra de nol- cóses r poguessin descansii, pcr recuperá 
tros. Sí, Seílores: que vejiu loLs qlle 1101- ses fórses qn' han gastades clura!1l t.ot 
1ros no hem vengut a la Sala sengc alLre el día; y perqu,' axo es pognés fé seri~ 
objecte qu' ocupa ses jJOlt?·01WS donant- nceessari qli(~ llO es permelés que des-
mós 1m to mal entés. No, 8eí7ores: es ne- prés de les onze en s' eSliu, y de les deu 
cessari qne tots en general digan: «Te- en s' hivern, anús ningú per vila sonant 
nilll un Ajuntament digne de los majús guiterres, cantant y moguent renou, y 
elí'gis,» Y pl'r lográ aquest bon lliJIll, el' aqnest mMo tothom descansaría, y al 
imp(lrla que 10ls noltros contriLuhignem Jia siguent, tols, véys y jo\'Cs es troba .. 
amb totes ses noslres fOrses a serví bé rían amb forses suficienLs per torná asa 
en es públich, y com jo tench sa més feyna, y to1s podrían cumplí amb sa 
complela connunsa en tots vosles, els séua obligaci(J, tant els que fan f'eyna 
he cou\'ocal, perqu' ara mateix, ara sens per élls, com els que van a jornal. Y 
falta, surliguém tots per la vila, formant otro sl; que si es fés axo els pares y 
comissiollS de dos en uos, acompaüats mares que quant s' en vau a jaure hall 
d' els cmpleats del Municipi, y amJ.¡ una de dexá sa clan a devall sa pórta, per-
mateixa hora mos presentém per toles que tenen es oe1'f1ant per "lila, y que no 
ses lendes de comestibles, carnicería y poden dormirse fins que '1 senten qu' obri 
pescatería, comprovunt balanses, pesos sa p(')rla y s' en va a jauro; uquests pares 
y mesures, y enLerarmós bé si en al- dormissen a pIe per sa satisfacció que 
guns de aqllests establimenls que ven tendrían al tcuí al séll fiyet a dins casa. 
guin farina, si tl'aclan per arróves y pe- Sí; tol axí li diria en el seüóBatle, jo 
sau en kilos, resultant amb axo perjlleli- fós tan amich d' éll C0111 tú. 
cat es compradó. Y si es trobás algun -Vamos, jo l' assegur que tant prest 
venedú de mala fe, se l' ha de castigá en parli amb so señó Batle, heu /a1'án. 
4 
Axí siga; pero sent molt el repetirte, 




Dins es fimo-carril de Mallorca s' en 
sénten de bones. S' altre dia contava un 
felanitxé qu' él Porto-colom hey llavía 
prop de trenta barcos que carregavan 
vi,' y qu' es mo11 d' aquest port era una 
confusió p' es molt de botam qu' hey ha-
via, buyd y pIé, Deya també qu' havían 
comprat un vapor de xexanta mil duros 
per fé vialges de ví a France cada dim 
<iÍes, y un Binisalemé li conlestá que 
trobava qu' axo no los aniría M, perque 
posavan s' arada devant es bOu. Que 
perqu' aquest vapor pogués marxá Dé 
eran necessaris moltes coses: primera un 
hOn capilá; segona tení ses fustes tripli-
cades perqu' es temps qu' aniría y ven-
dria poguessen buydá ses de France y 
oOlplí ses de Felanilx; y tercera, tras-
ports 6 carros suficienls perque en esse 
en es port no hagués d' esperá que ley 
dugucssen, sinó qu' allá estigués ja en-
magalsemat y á punl de carregá. De,}'a 
encara més que trobava (ju' es 'vapor 
havía d' esse després des carril que te-
nían projectat posá, y fcnllló axi los 
aniria en popa. 
Es felanitxé li dona\"a rahó, y com en 
tota música derrcra s' anda1zte sol "ení 
s' alegro, sa conversa prellgué un aIlre 
giro, perqll' es Binisalemé contá que tol 
axo era demés, suposat que s' havia in-
"'enlaL un sistema nóu per du es vi a 
France sense necessirlat de barques y 
que s' esta.va formant uoa soCÍelat per 
dú aquell pensament envant. 
Digu~ que s' bavía de posá un cable 
desde Formentó a Celte y qu' axi cóm 
es telegráfichs tenen s' ániina de c(¡ure 
aquest la tendría de canó de goma amb 
un embnt a Formentó y nl1,grifó él Fran-
ce y qlle tirarían es vi dillS s' embut a 
Mallorca y sortiría a Celte p' es grifó, 
en virtuL de que Formentó es molt més 
~lt, y que si axo no baslava hey posa-
rían una homba de tras\·alsá. 
També digllé que passarían una cor-
rent electrica per dins es .canó pIé de vi, 
y axílograriall comunicá ses paraules al 
mateix temps qu' es vi passaría, per s~­
bre quin vi era d' un y quin de s' altre; 
y heu deya tol amb tanta sededat que 
els qui l' escolta van l' arribaren c\ creu-
re, y prometeren prendre unes quantes 
accions. 
Ara noltros com a Mns iguorants heu 
reyOl públich pero venre de lográ que se 
fassa aquest miracle. 
.. 
... 
S' altre dia hey va hav~ un inglés 
qu' amb so .rellotge en 58 má pIOCUraya 
. L" IGNORANCIA . 
. 
no fé tart per anarsén a embarcá a n' es 
carril de Mallorca. 
Quanl va senU tocá es primé toch 
sorli de la fonda d' una vila y amb tota 
catxassa s' en aná ñ s' eslaci6 diguent: 
-Me restan diez minutos. 
:Es temps que prenia es billet locDren 
es segon toch, y!' homo hen descansat 
s'assl'gné dills es salo!). 
Un jo"cnet l' avisá que ja se podía 
embarcá, y contestá: 
-Aun no toca?' el tc?'ccro, 
Quant tocaren ses tres camponades 
s'axecá, s' en aná a posi! dins un cOlxo, 
pero es carril ja era partit y 130 'volgué 
arriscarse á IJujá. . 
-Afalhecho, (deya.) El cond·/tdO?··non 
sabe?' su oúligacion. La campana ser del 
viajf!ll'o y el pito del conductor. tallando 
salir ot1'a expedicion? . 
-,-A les lres y tres quarts de demá 
dematí, (li contestaren.) 
-¡111ála noche! ¿P01'q1lé no marchar á 
las ocho y todo el'lmmdo dormi1'ía bien? 
. Se coneix qu' aqnesl ingles hell en-
tenia. 
'" .... 
Hem rebul 'un exemplá d' es Bando 
que se puhlicá dimecres passat, y ugra,. 
him s' atenCÍóqll' ha tengut amb nc..ltros 
s· Alcillde envianllomós. 
-lit 
.... 
S' altre dia horabaixa que va ploure 
era un gust passá per qualque carré de 
Ciutat; per Cort bey havia qualque bas-
siOt que s' hi podian ncgá, y per sa cos-
ta J' en Brossa. amb una Henegada peri-
11ava romprersé una cama ó un bras. 
¡Quin día será aquell qu' ets empedre-' 
gats estarán tots axí com deurian. 
COVERBO$. 
-..;Torneu, (Jeya uo señ6. a n' es séu 
criat,) ¿,ahonl es es méu rellolje'? 
-¿Ahont'? Quant voste me digué que 
li das c¿'rda ~' el posás amb Ert Figue-
1'a, li vaÍlx dooá cbrda y el vaitx posá él 
devora En Figuera demunt una tines-
tra. 
-¡Aquesta e's blava! "eslh6 a cercá 
totduna ..... pero, ¡cá! en are ja haurá 
fuyt. ' 
-¿Fuyt, sen6? ¿y cóm hayía de fogi 
si no té cames~ 
Un señó qn' eslava distrH "a sentí 
pauparse, 'va acalá es cap y va veure un 
lladre que li tenia sa má dins sa butxa-
ca des rellOlje. 
-¡A, polissa! (li digué,) &y que feyes~ 
-Dispens, (contesta,) desitjava sébre 
quiná hora era y no "olía que "OS té se 
molestás per dirmhó. 
SOLUCIONS Á LO ):lES' NÚMERO PASSAT. 
GEI:OGLH·ICIf.~Elltre ami~1ts 11 parents hey luJ, 
poclts cumplimPllt.~. 
Qu A DRAT, ••• • -Sallts-AlarÓ-Nadal-Traje·Sóll'l'. 
XARAI>A., ••• ,-Ca-t't-lIo. 
l~I\E"UNT~ .••• -Sa/l. Pelel'sbur,q. 
CA \'11.ACIO ... • -Palma. 
FUGA .......... -A Palma hasta sa sal.fan aná. 
cara. 
ENDEnXA YA .. -UI/a erel¿. 
GEROGLIFICH. 
~fl D 7 ~ Nat 7 Dimal's Dissaplc 
UN BUÑOL FIlANCI\S. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s' as~cmbla una r:mda a tin plomí! 
2. ¡,Y una lIimona a nn tavel'né'! 
;), ¡,Y s' Institut 11 una orquesta'! 
·i. ¿Y sa Doctrina Cristian:t 11 un hOI't'! 
BIEr .• 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli II.quellts piclls amb lIetrcs que Uegides (liagonalment y de tra.vés, digan: 8a 1.' retxa. 
un 110m de dona' S3. 2.', 'un 110m ó' horno; sa 3.', 
lo qu'es es móu Ílit; sa 4,', t1u0s consonants; ;r 
sa 5,', una lletl'u. . 
.EcsB~IÉ. 
XARADA. 
Ma primera es mcmure hUlllá 
EsLimat y preciús; 
.Dos y 1m, \"Crb honoró!: 
Es més vil de ql1unls n' hi ha; 
y te7'cera art dc cassá 
Molt usat p' cs casRadós; 
Es tot Illob\r, pl'CC¡ÓS 
l\lolt útil pcr descaosá. 
MBSTRB GRIMOS. 
CAVILACIÓ. 
~ UN NAS DRET 
Compóndre amb aquestes lletros un llinatge 
mallorqui, 
EN PEPET. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.i." . I i, ,. i. i. i ... 
UN BUÑOL FRANcIÍS. 
ENDEVINAYA. 
l\1eem si saps axu qll' es: 
Un anim3\ amb fl'ldxlll'a 
SCIllP¡'C '/ vencn a mesura 
Y, may el vcnco 11 pes. 
MESTRE GI~INOS. 
(Ses solucioflS dis.~apte qui oé si 30m. oías.) 
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Estampa d' En Pe!'e J, Gclabcrt. 
